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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 46. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palmit, cada nltlllcro ..... 2 clÍntims. 
}'ora do Palma» 2 1/2 )) SDnará cada dissapte, si té vent á sa nanta, 
Nümcros atrassats )) 4)) 
PRIMES Y COQU ES. 
Axí com s' alimenLació es necessaria 
-per la vida, s' abús d' es menjá la sol 
comprometre; y axí com un glopet de 
.resolís aclareix sa vista y drsentura sa 
gargamella, es donarse ti. sa beguda ar-
.riba a produí aquella sel cOlltíllua que 
més tart passa ti. (ebJ'a gatera y que con-
duex a s' embrutiment y ti. la mort. Lo 
nlatex ha succehit amb ses Sociedats 
anonimes: comellsaren per fé un bé ti. 
n' es públicb, aclarint un poch la vista 
a n' es qui la tenian emboirada, y des-
enturant sa gargamella a alguns que 
~'haurian aufegat; Havo seguiren fentse 
l)é a elles matexes, y 11avo ... tolhOm 
sah s' histi)ria mi1ló que noltros. 1)errera 
{lS glopct de rcsolis de sa ganancia ucn 
{Jr!lenuda, clltrá sa feura per ses Socie-
{lals noves, are ja hem arribaL ti. s' em-
brüt1ment de ses primes, y no se. pbt 
torbá la InlJrt. 
Nultros creguérem que amo sa ca m-
})[lüa que va fe Rl Violon (amh la -cual 
no ct-llám acordes ni amb sa forma ni 
umu uIguncs uprcciacions quc compo-
nian es séu fondo) haurian uberL ets uys 
áquells ([n' cncare los ténen clnchs, per-
<lile enlre cM y col d' es camp que des-
cuoria aquell selmallari, hey llavia. cllal-
<{ue ,-eritaL de 1)iüUl vermey Y cualque 
idea digne de esse seguida. 
Pero mos n' hem duit xasco, y entre ets 
llomos de negocis aumenta es furor y sa 
horratxertl p1'i11iísfa; lo que no se pOL 
duplá vegenL per sa plussa de Cort ya 
dins seE. ralcres parades qu' hey ha per 
allá, tanta gent que s' entreten amo sa 
¡najó ignocencia del mon (en t o)JeJ'a-
CiOIlS, feilL pnjá y devallá es preu de ses 
uccions, conforme cOl1vé á n' es més eu-
tesos: y quant ja han xupat sa taronja 
d' una Sociedat cotisaia, y l' han prc-
nlUda, y l' lwn dessustada, y s' ha.n men-
jats es grells, y fins y tot han señaL ses 
'dents it. n' es blanch de so. cloveya, llavo 
dexanaquesla en mans d' es quatre be-
lleyls o caparruls més consel'-vadOJ's, que 
solen esse sa oasse de sesoperaeions ... y 
corren a un n1tr: 11ronjé, fundant una 
nO:'a Sociedal qu.e ántes de lléxe ja té 
pn,ma, 
Aquests valors ('?) !lons tirals en plas-
sa produexcIl es malex efecte qu' una 
bolla de pasteta tirada a ses llisses: de 
deyall ses pedres, d' enlre es fanch, de 
dins s' alga, de ses eneletxes, de no se 
sap d' o.ho!l, surten primistas, accionis· 
tas, alsistas, haxistas y molts més con-
sonants en istas que per are no yolem 
agotá, pero que tots obrin sa boca per 
espipellá, y espipeUan, Axo no es més 
qu' un croquis de lo que se passa a 
Cort. En quant a ses Sociec1ats de Cre-
dit, ¿,ja han pensal, dins ca-séua, so. 
manera de doná cumpliment ti. ses noves 
disposicions de sa circular des Banca 
d' Espal7a'1 Encara que no som molt en-
tesos en la materia, mos parex que fan 
massa el Toni, 
A més de ses gangas, fins are segu-
res, de fundá una nuva Sociedat, hey }Ia 
aItres ll10tius per fundarne una cada 
dio.. Despues de enllepoli es coro d' án-
gels(que son es qui ánLes de fitsarse 
número jo. han cuhert es de ses accions 
de tota Sociedal- per anexe,) ajudantlos 
ti. agafá 'prima per acció, Havó queda la 
cort celestial, es pexos grussos, ses in--
teligencies supremes que donan pes, 
omhra y nom ti. s' idea més estrambo-
tica, si aquesta idea es bessone1'a. lIe~l­
tres (1' aquesta idea nasque una Socie-
dat, d' aquesta SociedaL uns Estatuts, 
d' aquesls Estatuts una Junta, d' aques-
ta Junta un tanto por ciento cada aily, 
eUs se resignan (just per comp1aurc ets 
amichs y fé un hé a n' es públicl1) ti. 
dirigí ses operaciol1s posibles de sa no-
vella SociedaL Hey ha prodigi financiér 
que ilumina amb sa séua inteligencia 
(tÍ tanto pOI' ciento) su Sociedat A, sa. 
Sociedat B, sa Sociedat C .. , .. y 1ll0ltS 
d' eUs si sabéssen 11etra. 110 s' aturarian 
fins a sa Z. 
Arribavam aquí díaquest articlet quant 
mos diuen que s' acaba de fundá una 
nova Sociedat anolIlenada La Petl'ole¡'a. 
. Estam díns un foch fins que sabrém es 
noms d' ets autors de tan bellísima idea. 
per donarlos a co:ne:x.e ti. 11' es nostros 
amichs; perque, la veritat, axo de pet1'ó-
leo fa ma~a 016.7 y si veyem qu' aquests 
S' envían es números a domicill, tant a 
dins Ciutat cóm a. ses Vil~g. pagallt per 
auelantat á s' Admi llistracl6 (Caucna de Cort 
n.· 11), 1 pesseta a conto de 16 11 úmeros. 
petl'olc1'OS no cercan més que sa prima 
yes tanto P01' ciento, ¡vaja endevant¡ que 
tant patírém per una Sociedat més coro. 
per una ménos; pero si So.11 petrole1'os 
de cap-yermey, es cosa de posarmos 
alerta, perque per fé flamada tots aquests 
globos de papé, ahont avuy van embar-
cades lantes y tantes fortunes y tantes 
y tantes families, y que a molts los pa-
rexen més segun; qu' es pern del mon, 
no falta més qu' arrambarlos sa can-
dela, 
¡Déu mos do Uum, salut, paciencia, y 
lloch a la Misericordia, per tants de mi-
llonaris desencopiñats C0111 pot esse que 
vajau per allá a descansá de tan tes pri-
mades, 
UN INSOCIABLE, 
BO NA FE Y MALA FE. 
S' escena representa es pati des con4 
ven tillo que descriguérem en es número 
31 d' aquest semanari, 
Mestre Resolis, (un adolm16 de cossis 
y ribells, que s' ha mudot ha poch dins 
es botigó més avinent d' es carré) s' apa· 
rey a per posó. gafes a una ribeIla mItiga, 
amh ramells pintats coló de clJure. Ma-
di) Xerrayna s' hí acosta estirant s' esto· 
pa a sa fÜüa. -
:MADO XERRAYNA.-¿Y d' hon1 m'heu 
despenjat aquesta presento'ya~ 
MESTUE RESOLIS.-Ell es d' en temps 
d' es moros; y are aquestes pesses ténen 
molt ele medit; un scilÓ m' ha dit que 
me 'n daría dos duros, si no rstús r0111-
puda; y are vatx derrera ficarlí sis 6 sCt 
, gafes. 
M. XER. ((ent seJ7a a n' es cMté que 
s' Ita 1'etttrat en es J)o)·tal.)-HueyI de~ 
xalosmé a 11' aquests diarisj es señós 
d' aquí devant son a fOra y me té11e11 
prau ellcarregat que los ho guart .. , Han 
partit suara y tornarán anito _ 
(Es carté li dexa 1m leíx de díaris 
al?'e¡at$.) 
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EN VOLTER (sortint d' es séu milJiu.)-
Tres duros pagaria sebre de lletra, per 
veure 10 que diuen. 
MADO XER.-Foy! vat'aquí s'atlot 
de na Triu, qu' en sab prou bé. Xiscos, 
avina y mos llegirás ahont son ses co-
rant' hOres. 
XISCOS (mossegant 1tn cantó de pam-
'hOli y (regant s' esquena pe' sa pa1·et.)-
Si... jo no més sé llegi es FHmri .... 
M. REs.-Venga! 
(En desdohlega un 11 dwa aná ses ga-
fes. Llegeim a p1'em1tdes '!/ tartamusset-
jant.) 
«Estaran ... quero. El Daly News di-
se que Mochamet-Yan quefe de l' Afika 
nistam marcha, racon, sustro, patso, 
brel, Kan-de-bou.» Diu qu' han d' armá 
ses tropes amb cans de bOu .... 
M. XER.-¡JesÚs María! 
M.. RES. (llegint.)-«EI Mor .... nin-
Post, de sanPet, serbugo, asse, gura, 
quel, janeral Melis-corn perderá el fa, 
fordel Sar.» 
EN VOL.-Cercau es partes, hombre, 
cercau es partes, qu' es sa sustanci de 
10 sensual. 
M. RES. (llegint.)-«El Golós ..... » 
¡Tampoch no 's axo! «El Lobo disse quel 
l'imés sabe que lort-Nort-bort-coch.» 
¡Ni 'hu entench! Venga un altre diario 
(En pren un altre.) «La Pog1'ession J)e-
mocartica ... » ¡Aquest! veem: «Nassio-
naI.... Hamos pressiado otra.... cus-
sion ....... cuando la penaca, pital, sebo, 
rarrá, delco, aijo ... »,{Gira luya.) «Los-
que, suitas, vanas, erres, polsados deIa 
Fransia.» 
EN VOL.-¡Per aqui gratey! 
M. REs.-,.«Sea, come, tido, un, horro, 
soassinato....... Las Cortes se serraran 
por Culio ...... » 
(Entl'a el señó Regalessí, $(tluda y 
s' en puja a s' estudiet de la señora Ayna.) 
EN VOL. (fent estaoetjos.)-Ja está 
vist: tot es mal del dia d' avuy mos vé 
d' es clero; sa sociedat ha menesté pesá 
un hon grapat de gafes, mestre Resolis; 
es poble necessita estrucció,' y si tots 
féssin es méu joch, a dins Mallorca fun-
dariam sa llibertat de s' igualdat rasa, 
y tots viuriam com a reys. Es diaris son 
un gran delanto perque diuen a n' es 
poble tot 10 que passa de noticis, y li 
Jan obrí ets uys p' es norte de sa lliber-
tat igual, sense tú ni vo_ce-merce, con-
forme existia en temps de l' Inquisici6 
qu' es prohes se morian de fam; y are lo 
mateix som jo qu' un Governad6, per 
motiu de s' igualdat que la se heurán 
tot8 es neos, a la traga; y si no, pensau 
quin dia vos ho dich, mestre Resolis. 
- (El seM Regalessi, que 'Dé de replegá 
8a levita que la señora AJ/na li ka se1'si-
da, s' atura capetjant.) 
SEÑÓ REGALESSI. -¿ Y tot axo heu 
aprés en sos diaris~ 
EN VOL.-¿Y que vOl dí voste, que 
no es la pura veritat tot lo que diuen 
sobre ses endemeses d' es Govern y ets 
abusos d' es clero y es .... '? 
L' IGNORANCIA. 
S. REGAL.-Lo qu' es la pura veritat 
es que, avuy en dia, casi tot lo que s' es-
tampa demunt es diaris que a tú te do-
nan gust, es un enfilay de vituperis y 
calúmnies contra ses autoridats y con-
tra sa Relligi6 catOlica. 
Molts d' es qui hey escriuen, en 110ch 
de tení un tinté devant, més tost hau-
rían de tenirhi una menjadora. Sabeu si 
es Govern fés posá sa firma vertadera, 
baix d' es séus escrits, a tots aquests 
doctós que fan combregá es pable amb 
rOdes de molí, y en materia de Relli-
gió li volell doná entenent figues per 
llellternes; no serian tants ets atrevits 
que mos maretjan a forsa de brumá con-
tra ses institucions més respetables y 
ses persones més honrades. 
Pero, sa llibertat d' imprenta s' cs-
plota descaradament p' ets escritorets de 
mala fe, y si axo va axi en veurem de 
bOnes. 
M. REs.-¿Vol dí noltros no entenem 
lo qu' ha de fé un bon Govern per arre-
glá l' España y es defectes de sa Relligi6'? 
EN VOL.-Tant com qualsevol. 
M. XER.-¡Bona l' hem armada! 
S. REGAL.-Ascoltaumé a mi, mes-
tre ResOlis: ¿Creys vos que jo, que no 
he tocat may una baldufa de trepant 
per fe es foradins a un ribell xapat, 
oreys vos que jo li posaria gafes'? 
M. RES. (assolant amo so martell ses 
q16' ka assetjades.)-Un duro lijuch que 
110 será capás. Jo que ha corant' añs que 
no fás altre cosa, encara devegades ..... 
(Mentres ensullaca sa prime1'a, es cruy 
de sa ribella se pe1'llonga J/ s' abrí cop 
e1t seclt.) ¡Llambuguera de cruy! ¡Ja 'n 
tením dues! 
M. XER. (esclafintse de rÍ1M'e.)-Vol-
ter, ajlldalí, .tú que t' entens de tot. . 
S. REGAL.-Ja 'hu veys, mestre Re-
sblis: vos, que vos dan en co de doná 
quatre punts á n' es Govern d' España, 
y a sa túnica de l' Iglesia que tothOm 
esquexa, vos, espeñau sa feyna des vos-
tro ofici rústich. 
Are pensau que la major part des qui, 
amagant sa cara, estampan articlOts en 
es diaris sobre rams de govern y parlan 
de Relligi6 mascarant es séus ministres 
y es hons catolichs; y encamorman es 
lectors ignorants fentlos creure que tots 
serero iguals demunt la terra; la major 
part d' aquests sábis doct6s que fan de 
mestres en 110ch d' aná a escola, vos 
dich que ni mañes ténén p-er posá gafets 
a un !'ibell. 
EN VOL.-Vosté voldría que no das-
sin estr1lcció a n' es poble. 
S. REGAL.-Vas ben erradet; jo vol-
dria que a n' es poble l' obligassin a 
aprende de llegi y escriure, pero que a 
n' es mateix temps li enseñassin sa mo~ 
ral d' es Sant Evangeli y es devers hon-
rosos qu' ha menesté· sebl'e tot hOmo per 
viure dins una sociedat civilisada. 
EN VOL.-Ido, y en sos diaris, apre-
nen lot axo!. .. No poden disputá amb 
oscura·ntístes. 
M. XER.-¡Huey, gatvayre! ¿Y com 
es que tú no 'n sabs de lletra~ Apren de 
fé cadires,qu' es es téu 'Vivenao ..... 
S. REGAL.-En sos bons diaris, es 
veritat que poden aprende qualque cosa; 
pero amb sos que a tu te fan ... 
EN XISCOS.-Jo, jo hey vatx a escOla 
es vcspres ... 
S. HEGAL.-Bonatlot. (Girantse a. 
n' en Volte1'.) Aquest infant p(,drá agra-
hí a n' ets osctwantistes es llegi yescriu-
re, y dibuix y con tes que, per amor de 
Déu, li enseñan il. una de ses deu esco-
les posades dins Ciutat per bé d' es po-
ble; ..... les pagan es neos. 
EN VOL.-N'hajero parlat prou! (s'a-fica dins es séu o;ibiu.) . 
M. RES.-Jo trob que voste diu més 
sa veritat que La Pogre.<:síon J)emm'cá-
tica. 
S. R~GAL.-jAy bon Jesús! si no hi 
girau ets uys ..... A reveure tots. 
TOTs.-Bones tardes tenga. 
M. XER.-No fos perque, perque, los· 
calava foch a tots aquests diaris. 
XISCOS, (torcantse es m01'ros amo sUr 
mánega.)-Y ja tench qua te pemis .... 
M. RES. (tornant prende sa (eyna.)-· 
¡No sé si tendrá cura aqueix ribell! 
X. 
UEL MOLL A PLASSA. 
(CATALÁ y M¡\LLORQuL) 
-Anemsen cap al mereat, 
Cusi 'n Pere, ens aeumpaña: 
Jó n' he vist ¡riolts pórts d' España, 
Pero aquí, a Palma no hi he estat. 
Hau! entrém dins la Ciutat; 
Que si fós de bell de día 
Bé creeh que hi afinaria, 
Puis som küch que cóg amb cok 
y no tinch pel de paruch. 
Ca-ta-clóch~ ca-ta-clóch~ 
a:uclz!-a:uclz! 
-y eix estol de marinésY 
-Son d' un barco de taulons. 
-¡Batua al mon, quins tacoosl 
Fán més soroll qu' els botés. 
y hont ván1-A trescá carrés 
O a aplegá sao moxe¡'Ía. 
Aquests saupan sense guia; 
Son práctíchs per issá '1 broch 
y en amayná fan es cueh. 
Ca· ta-clóch, ca-ta-clóch~ 
a:uchI-;¡:uchI 
-Veniu per demunt s'acera, 
No trobarém tant de faneh; 
Per mitx tot es un estaneh 
Amb més bróu qu' una bufera. 
¡ Ni si vengués sa riera! 
Siau, cuyné, sia, si a, 
De cap a sa barbería. 
-Válgam sant TeIrn y sant RóehlU 
Per tot próu n' hi ha de sueh. . 
Ca-ta-clóch, ca-ta-clocn, 
3:uch/-;¡:uch/ 
-J a s' en torna vení aygada. 
AlIb es un estanch; aquí 
Venen aygordent y vi. 
Per envant prcn !5a murada. 
Axo es sa porta d' enteada .. . 
Bordetjant farém mes via .. . 
Corté de cavallería ... 
-¡Grat sia a Déu qu' are vog 
y l' empedregat retruch! 
Ca-ta-cióch, ca-ta-clocli., 
Xltch/-XUCT1! 
-Eix carrer 16 bóna eslora. 
-Es el Born.-jHau, quin cosLé! 
-Emboquem aqueix carré. 
- y el mel'cat, es molt enfora~ 
-En bon temps, no hey ha mitx-hora; 
Are feym sa travessía. 
-Donchs, prest serém dins badín. 
Si puja vent de xalóch; 
Jó bé m' órs y me balluch. 
Ca-ta-clóch, ca-ta-cloch., 
xuclt!-xuch! 
-Sant Nicolau es su-1M; 
Assuquí, ca 'n Gasparó. 
-Posan roba, que '1 patró 
M' ha dit no '1 fassi esperá; 
V porta enredo comprá 
Vespre á la carnisseria: 
Vaja un clots! Verge Maríal 
Si aquest viatge no enroch, 
Amb ¡'altre anirém a LIuch. 
Ca-ta-cloch, ca-td-clóch., 
xuchl-xuch! 
-Y'ls suecos vénen derrera; 
Tambédeurán aná a plassa. 
-¡Alerta a n' aqueixa bassa! 
-¿Y cómno hiposan barrera'? 
-Hi anassem a sa cortera! .•• 
Per allá si' qu~ e!l v:enria. 
-Aixó ray! jó hi a~iria 
Amb el Mt.-Hey ha cua!qf!e c1bt 
Que s' hi pot negá un r:uch, 
Ca-ta-cllich, ca-ta-clóch., 
Xl~clt!-xuch1 
-Amarra! quina empitraual 
y anam cap dret al mercat~ 
-Ja hi sorn en haver pujat. 
-Tireu lastre que es pesada.1 
-No es cUl'ta aqueixa varada, 
Aquí ..... sa pescateria. 
-Dos tavernas ..... es follía 
No entrarí par pendre ..... ·fóch. 
Cusi'n Pe re"? ..... -¡Fondo el buch! 
Ca-ta-clóch, cCL-ta~clóch .. 
:J:uc.h! -xuc h 1 
ALIATAR. 
XEREMIADES. 
A proposta de s' Alcalde Sr. Perelló, 
s' Ajuntament de Palma'ha declarat fill 
adoptiu el Mr. Hermite, que tant va tra-
bayá en profit de sa Geología de ses 
Balears. 
Era loménos que poria fé s' Ajunta-
ment, per bonrá sa memoria de aquell 




Are' y sempre, Mallorca podrá glo-
riarse d' esse sa terra que produeix es 
millós DaaJos del mono Y sino, aqui teniu 
n' Ordinas que, aquesta temporada, es 
sa delicia d' es nostro Teatro; y en Fran· 
cisco lIIateu, que fa torná lócos es ma~ 
drileüos, d' admiració y d' entusiasme, 
cantantlos es Fallst y es Roberto. 
Ja está dH: si ,"olen hons baxos, veniu 
a Mallorca. 
VaL' aquí es motiu pO'que cuidadosa-
ment se conservan es b(taJos'd' una casa 
qu'lley havia en es carré d'Odon-Colom. 
VaL' aquí perque es baaJos ele la Sala 
(a11on! hey ha sa caxa des eloblés) estan 
de fa estona tan nets y adesats. Vat'aquí 
perque no's neletjan es oaaJos de dins sa 
pica el' es hrollaeló ele la Rambla. 
y val' aquí com es COl1sums deo(t:cal~. 
. y pe' ses Copiiíes grull1etjan es ba-
aJ1,stes. 
y ses seiíores ele rossegay no surten 
p' es carré, que no apleguen uns hons 
baaJos ele fanch ó pols, segons es temps. 
y una ele ses millós perruqueries ele 
Ciutat (sa el' en Casasnovas) s' es insta-
lada en es baxos de can Garcia. 
y tenimun Ajuntalllent amb molts 
de oaaJos. 
y p' es municipals y serenos, qu' en-
care han ele cobrá sa paga de Jané, vó-
lan oaaJos ets estornells. 
y per b(tiaJ de sa murada es ?Jtatttte?'os 
envían clins Ciutat cortins de ví y odres 
d' olio 
Yes telledós de bonos, sense cobrá un 
trist cupó, scguexen cop-piu y ala "aaJa. 
y moltes .botignes glapexen es com-
praelós, oferinLlos }'eoa:,ca de preus. 
Fins y toL a Mallorca, que casi may 
plovia, are hey plon sovint, sovint. ¡Y 
ja 's ele ralló qu' hey plóga! ja 's sah que 
s'aygo sempre va a n'es 110ch més baiaJ. 
'* 
* *' 
Contan un diari, s' altre dia, que 
diumenje passat horabaxa uns quants 
atlots tornavan ele cassá aucells amb 
visch, y en duyan dins una gabia clevés 
una dotzcna. 
Quant varen esse a sa Porta, es JJ1t1¿-
aJes los donaren un clalt-abaix que no 'u 
volgueu sebre, y los prenguéren sa ga-
bia, eliguentlos qu' havian comeS un 
gran delicte d' aná a cassá aucells, are 
qu' estam en temps de veda. Fins aquí, 
no hey ha res de mal. 
Ets atlots, tots poruchs, pensavan que 
a su-Há mateix obrirían. sa gabia y do-
narían lliberlal el n' es presollés qu' ells 
havian engabiats. Pero amb gran sor-
presa repararen qu' es punaJes treyan ets 
aucells, los torCÍan es coll, y los estoja-
van, (segurament per embalsamarlos;) y 
Havo diuen si l' endemá hey hagué qual-
cú qui va eliná d' arros amb aucellons. 
¡Cap com aquesta! Mirau per quin es-
til are es. consums tornarán pujá. 
'* 
*' *' Si ses croniques no ménten, ja no po-
3 
drá dí ningú, d' avuy endevant, que sa 
tenassa d' es carré d' Odon-Colom sia un 
embarás inútil. Diuen que la setmana 
passaela, una CllSSU venturera va elegí 
aquell punt per feme hostal, y qu' hey 
ha tengllt ,sa ven truJa eles quissons set 
o vuyt dies, senso que cap munieipal 
s' rttrevís a incomoelarla en res ni per 
res; fentse es cárrech seguramenl de 
s' estat elelicaL en que la pobre f.:' encon-
trava. 
~Será cosa de que s' Ajuntament, sen-
se demanarmos ele pare, s' haja fet sócio 
ele sa Sociedad p¡'otecto1'rt de los anima-
les?-
Digau que será axo. 
'* l/:. '" 
Un cafetero que no sab llegí ha posat 
eSc(lla elins Ciutat. Hey ha hagut en-
vejosos que mos ho han dit, perque la 
pegassim contra ello 
Nóltros mos ne guardarem prou, bé; 
abans ele pegarla contra aquest mestre 
igllorant, podriam clamá contra es sabis 
doctós que enseñan a n' es séus dexe-
bIes moltes coses que no están en es 
programa; y callam per are. 
¡ Visca sa lliber1at d' enseiíansa! y axi' 
aumentará més es número des vertadés 
ignorants. 
¡Si tot se pogués di sense fé escándoll 
'" lI:. "'" 
Es vapor A1¿dalucía, mos dugué, la 
setmana passaela, un carregument de 
blat. . 
Es vapor Isabel Za 'Oatdlü;a mos ha 
duyt aquests dies un carregament de 
presidaris. 
¡Y encare n'hi haurá que 's quexarán! 
* * ;lO 
Alguns assegurali qu' uCluests 94 pre-
sidaris que mos han duyt, vénen con-
signats a s' Ajuntament, perque los em-
pley en netctjá y agraná es carrés y 
places ele Ciuta!. 
Si axí fós, haurán pecat per curt: 94 
son pochs: no bastarán. 
'" ",'* 
Amb ses brusques seguides qu' el cH 
mos ha amolla1 tota aquesta setmalla, es 
diaris ciutaelans tendrán gazetilles de-
vertides per uns quants elies. 
A l'hóra d'are ja 'u sentim unes quall-
tes per l' estil:-«Ahí dematí hey havia 
uns quauts carros en110tats a mitjan 
carré ele Sant Miqucl, que no podian 
passá ni envant ni enrera. La cuidadosa 
Comision de empedrados, con 1tn celo q1tC 
la llO'Iwa, etc., etc.» 
-«Avuy elematí un bolsista ha 11ene-
gat en mitx de Cort, y es caygut dins 
un bassiót. Gracies que sabia nadá, y 
qu' bey han acudit es botes sal1)(t'liida~ ... 
Ve1'f/ite~tza causa qtte eu, 1ma poblacwJ7, 
de más de 60.000 almas •.• etc., etc.» 
-«Es pis de la Rambla amb aquestes 
aygos $' es posat tal y taL .. Es botigués 
4 L' IGNORANCIA. 
-------- ,.,.' ,---------------------------------
d' es carré d'Odon-Colom reben esquits 
p' es mosLradós ... Sa 'bufertt d' es Pes dé' 
sa: Farina ..... N1testl'Os fla?nantes edi-
les, etc ..... el traje les 'Viene anChO, ..... 
etc., etc.» 
y sinó, .ia me 'n tornarán rcsposta. 
* 
* * 
S' Ajuniament d' Almería, per econo-
luía ha suprimit es serenos. ., , 
Es nostro Ajuntdrnent heu fa mIlló: él 
poch a póch los suprimeix ses pagnes. 
COVERBO$. 
L' amo 'n Tem de Son Axellat, díuen 
qu' era un horno estret y ~varo, com 
11JOY s' en 1)a vist altre. , 
En ses veyeses, se vil: casa an~b _una 
nehoda séua, d' nna vllltel1a d anys, 
just per no })averli de fé un censal que 
li devia. • 
En es sopá de noces l q~a~t s', axeca-
ren de sa taula, sa nOVIa h dlgue: , 
-Conco 'n Tem, trob que c?nvendna 
alegrá de qualque cosa es lUlssatges y 
sa criada: que coneguen qu' hey ha ha-
gut noces. 
-Sí, (respongué e11,) jo també hen 
trr)b. 
-Ydo, i,que trolJal1 que los llCm de 
doná? , 
-l!'oy! que los 11em de dona .•. Do-
nalós milja arengada perhOm ... ¡O re-
Dentan o i10 rebentan1 
* 
* * 
ConverSílyan fumanl un escolá y un 
nlariné, y s' escolá li deya: 
-¿A.bont morí ton pare'? 
-A la ma, (responia es mariné.) 
-¿Y ton avi? 
-A la ma. 
-¿Y es teu rchesavi~ 
-També ida ma, coro tols ets alLres. 
-¡De beneyU No s~ coro no estás 
escalivat. ¿Y encare t' embarcas? 
Callá es mariné una eiitonUj pegá xu-
c1ada a sa pipa, escupí: y Havo li pre-
guntá a s' escolá: 
-¿Y ton Pílre ahont morí~ 
-¿Mon pare? Dins e.s llit. 
-¿Y ton avi? 
-Dins es llit. 
-¡,Y es teu rebesavi? 
-També dins es Hit, coro tots ets 
nItres. 
-¡De beneyi! (s' esC1amá 11avo es ma-
rillé esclafint de l'itire.) No sé cbm 110 está~ escalival; iyeneare l' e11 hi vas a 
jilure cada vospre! 
;¡c. 
** S' Ajulllament 0.' un llogarot, agrahit 
a Sant Sehastiá gloriós, qu' una vegada 
l' havia alliberat de peste, aoordá ferli a. 
l' Iglesia una capella nova. 
Per axoenviá en comissió a Ciu~at 
dos ret.gidós, perque don~ssen a. fé sa 
figura d' aqnell Santo 
-Ben fet, (los digné s' escllltó,) los 
ho faré axí com desitjanj pero per més 
acertá, desitjaria sebre sÍ'él n' es Sant 
volen que 'ls' ho representi mort o viu. 
Callaren es dos Helgidós, y se mirá-
ren un a s' aItre. J.,!ayo un des dos di-
gué: . 
-EH no mos n' han dit res d' axb, y 
are no sé que fassern ... Pero, 110 res: 
qu' el fassa vin a n' es Sant, per lo que 
puga essé. Y si acás 110 'ls agrada va, 
.sempre mos queda un romey' en tenido 
allá, ¡ja '1 matarém! 
* 
** 
-¡Quina llástima! (deya plorant un 
assistent., quant contemplaya es cadáver 
d' eS séu capitá estes en terra, amh so 
cap trav?ssatper una bala.) ¡Q\li~a llá~­
tima! ¡pobre señó men! ¡Cap 11 hl havla 
hagut lllay de tan valent com eU! 
-¿Perque heu dius? (li demanavan.) 
-¿Perque heu dich? i,y que no'u veys 
sa poca impressió y es poch cas que feya 
de ses bales? ¿que no 'u veys?.. Per una 
oreya li entravau, y pe' s' altre li sor-
tían. 
* 
** Coses de mÚsÍchs.-GLUCN:, s'autor de 
Otfeo y de Ifigenia, s'inspirava en es 
camp amb dnes ó tres botelles de Cham-
pogne a n' es Séll costaL 
SAltTI, que compongué Meilonte y La 
?nia esperanza, trabayava en sa nit dillS 
un gran salon el les foscIues. Sa nit y es 
silenci l' illSpirayan. 
SHlERIA, componía es séus 'motivos, 
passejantse·p' es carrés més frecu.entats, 
mirant. ses aUotes y menjant confits. 
Qnant li ocurría una melodía, l'aptinta-
va omb lápis; a so. séua cartera. 
CnIAROS.\:, cercava es truy, ses bro-
mes y reunions d' ets séus amichs men-
tres componia. 
PAlm, per inspirarse, tenia l1ecesidat 
de cridá y que cridasen tots, sa dona, 
et13 amichs y es criats. 
MERCADANTE, s'inspirara menjant sal-
sa de tomátiga. 
PACCINI, escriguent arlicles musicals. 
ROSSINI, cuynant arros a la Milanesa. 
BELLINI, componia tenguent demunt 
sa taula qu' escrivía una sabata de sa 
séua atlota, que hesava sovint, sovint. 
MEYElRBEER, ses mill6s composicions 
les fé en dies de trons y llamps que con-
templava amb alegría dElsde es séu balcó. 
SACCHIANI, componía sa música abra-
sant sa dona y jugant amb un moix. 
PAISIELLO, 110 componía en no está 
dins es llit. 
ZINHARELLT, llegint es Pares ~e la Igle-
sia y es Clásichs llalins. 
;S2s .-
, ¡ 
SOLUClO~S A LO DES NUMERO l'ASSAT. 
GmtOGLIFICIl.-Sa I'l't.va m(ii{ curta elltro dos 
punts es sa dreta. 
SElInI,ANSES •• -1. En qlw corren. 
2. Hn que .O/lrte!t Nllta día, 
3. En que pl4iq y dettallr;t. 
4. En que estan ei!' capella. 
l' III ,\NG Uf ..... • -Ca!'t as-Carta-Cart-C.ar-Ca,C. 
PItE6UNTA .... -Salas, ' • 
FUGA ••..••. , .• • -Sa felIna es santa V a88cmtC( • 
. ENlJEVINAYA .. -Una ¡na qu' eseriu. . 
LES HAN ENllEVINADES: 
Tot.es:-A. C. l.· T., Un SlIplellt, Un Oficial 
SI!IIS1' emI?lr!O, Un. Sl}!:dfné, Fes(etJadis~ Agúl'da. 
A ü;I'.'llquwl. Lau 1 ~bW"IS{t!, U/~ lnclioté, Un Jllw'1I:h y 1I1rwarroll1. 
Sét :-'Un Petrolista, Cop-piu y Pere.Pe:vlJl. 
Cínch:~Un l.losco l' Un Sabaté en dillU1l8. 
y Iluatrc no més:-Un. Ll.en{erné; '. 
GEROGLIF1CH. 
d: L Afiela 
~ CUTXIIEE 
.!,J2lLOOOO 
UN LLENTm~Né •• 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla l' Espcrit:-Sant a :un 
hi'll't de pomcrcs? 
2. ¿Y una jáccra a s' ay"'o di) mal'? 
3. ¿Y sa farola d' es l\Iofl a un pesca~16 de caiía? 
4. ¿Y saporta de Sant Antoni a un batzerá'? 
UN PUNXA. ENGEGAT. 
TRIÁNGUL DE P.¡\RAULES. 
• • 
. . 
Omplí aqllcsts pichs nm}) llctres quc lIcgide¡¡ 
de través y díagonaltn(,n't, digan: s~ La retxa, 
UIl nom de dóna; sa 2.< ua animal; sa 3.< lo flui} 
un pmtó ncccssíta; sa 4.- \lna planta; sa 5.< l()' 
¡lUC tó la Seu, "i sa 6.' una llctra. 
. 'Dul>s PAÍ'AYONES. 
PROBLEMA. 
Prcguntant \lna snlil>ra a Un a altra més ve. 
va qu' ella quallts d' ~iys tenia, li .rcsP9ngué:-
Tench el doblc de s' edat que yoste tenIa .quan!; 
jo tenia s' cLlat (\llC vostii té ure; y en tení '-05-
te s' odat, qUi~ .io ten.c,ll are, ent.i·c totes dllCS 
tendrem 63 all\'5. 
iQuauts d' aliys tenían una y altra~ 
. :MAcAlmONr. 
FUGA DE CONSONANTS. 
IA"A A,U,A,AIO .UA,A ,0,1.. 
ENDEVINAYA. 
Nota punts y corrctgeix, 
Y doncm sa 1';lhl¡ clara: 
.Q. R. 
Un fiy qnc 's monja son' Pare 
Dins sa séua hona J\Ia¡;c, 
¿Quin mistcri será aqucix? 
UN SOLLEItICIl. 
(Ses solucions dissapfa qul vú si 801/1. vius.j. 
1." MATX DE 1880.. 
Estall~PCl elen Pere .r. Galabcl'l. 
